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Nixon frees Calley 
from Army stockade 
SA.'i CLEME'iTE_ CaW ,"P ' -
Presad~t Sl.xon Of"den.od LL W,lham L 
Calle-)Jr 'o~re_lromlm~ 
me01 Tbursday pondlllg m · ..... · a/ hI> 
conviction 01 war cnmes at My Laa 
uaJ · Zk-g~ QlId In e-Labor~lton tha t 
rt~tnClJOCli Wt.1"f' pJ.aC"«t on C.lko-) \ 
mO\ t"'fne.ob dunng that Unlt' 
-South-ern I{l i"9is Unive.rsity Del_ lawyrn bad p<'eOO<d lor (.--10m loc the %7-yeaN>ld' Cau.,y peG-~ en,. ... - fI1l 8ppeotl fI1l bu ~ ~ .... __ ~ ..,..·tloieIf-_t with u.. 
t ~'*"t;:'t."esJ!:'. ~~ 
lqw-r gild lhr c-tue{ t!Xf'n!U'"r PM 
!i<INIUr Irtl II1II1 Callry Iibould not <'<In-
Ufalot" In thr ,toc:Sade. or Co to ttw mdt· 
tary prlSOrl a. La\Tft'll·or\I>. Kan. . UnlJl 
.............. and ~ib'" ........ 0( h" con-
vlctJao bow ~n c:ompIoU!cl 
n... preudential action "Iso ron-
.... 11«1 .ny plan 10 !raMer CaJ~ 10 
LI>r Army dtaClphnal')' borracb al ~' . 
1...ea'·t"fIWO,.-th, Ka ft. . • mOYf' that had 
bren conslcIrrod pouib'" 
CerbonoeIe. IIIinooa ,.' 
VOlume 5.2 Friday. AprIl 2. 1971 ~113 
Township candidates 
suggest changes 
Tbt lOWDIhip tuabwa.Y "..mHaD1.T 
is ..tmiaiatrator d IoQJ ........... 
8eWt and Bra.ad.- wer. .-Jy Ip-
IerYiewed 10 rlDll IlIoir views OIl .... fIIl-
r .... fI1l~~and_t 
they ..."...., ... do if : 
-r-.1Inbt 
appeotr<!l1 10 .,.tch tbe Army h<-n! b)" 
~-""""'I""""",UYlr~ Ihl'd.,;,t fI1l staff to f~ Cal..,· lrom tbe 
stockade al f'L iknrung. Ga. 
P~I preu ...crf'U1')' Ronald 
L Zirgler said Soxon oe lt'd ... 
PresldenL rather !han as comrnandr .... 
1n-dPel. and '1'bIs IS "'" a Ioplllq>. II 
""'" taken a l Ibr PrftJdenl'. ~ 
IJOIL .. 
Callry bad _ ""'" at Ibr ilOCbdr 
...... '-Y)' JUU'd SOn<'<' hiI conVlCtlon 
bJ a WI-man military jury Wonday fill 
the prem<d.talod munIer fI1l 01 IeaJt 22 
!JNIrpood Vi<tna_ mrn. .......... and 
cbildrea at Wy I.aL "'._ ' 1 •• __ 
'Ix",,- d.ncud' II1II. Callry ~ Irwd 
r .... tbr two-roam alfK'f'f cw:U af"N; '" 
the ......... Tbr II'hllr II...... .aid 
Nbon aeted on btl "own InllDUW_" 
Zieg ..... . jUbd If Callry .... Id ~ .... 
~ JUant .. id hr .. ould ~ " on tbe 
unw baus a.t clu:nnc tJMo COU.r1 m.r· 
Appeels (rom lhr Wt' W'1llt'nC'r 1m · 
paw!d b:!' lite lnal jury W«IneIday II 
tef"r'IOOn .~ automauc In I.tw ImlLa i 
' tA&«" d ttw- mlh~r)' court ~ 
La ..... u...y may ~ <'CII\UJ1I..-d In ttt. 
lug/le< rea"'- 0( tbe military and 1«1-
<'1111 court sy~ If Callry'. c»r 
.. 'ftIt Ibt fIItJ"' appeotl ruulr. II could 
take yean. 
Callry bad led a ",1a1J~'C!Iy r ..... pa •. 
Il'rn fI1l W ... """ brtne ""h<1<C! (or mu .. 
drr St-pI. 5. .... 011 "'" ~.., fI1l_ .... 
Jdltduled rdeur (rom ....-vice- Dunftj[ 
tbe II ,ntrn'eDUlI! """,u.., Calli!)' .... 
~ ad",,,,,,,,",uw du .... al lin, 
hariw fI1l lite l l ,S uofantry . ..-,tII .... I", · 
oris quarWn _ IIw ...- lrom hI> 
)Ob-tn _ 0I0e'-'rcMm) bac:JItoIor' •• pan· 
~L Tbr ctuel -'"<'lJGD ,~ 00 
hun ... .t lNIl he aaaJd liliiii 18~"C' "~ t 
8ftuune ..,0-. pft'ItUnJon 
SIV JurullY organizes 
local (Ohapter ()fAl?T 
sru ""'" bas a Ioal ........... fill IIw 
A.-;can F~u_ at T..actwn ....... 
IAFT '-al fts.l an ~ 
r.-..,-___ ~') --...,....t. 
ch.af11oor "J'lund,aoy a_ . ~ IA 
WOf'ru. llbrar,. AYdllor.um Ttwo 
ralJOlliilJ AfT. an ~ UtUoCm 
~ fI1l _ • • _ IocaIIm.1I 
tdu<;. &.-. I s.ec-tON. tt'quirn WG 
fanIIly -... '" .... a dart« bof...- • IoaI ... br ___ 
nr A.fT IS affcbawd Wl\b IIw AY\.-
CO 
AII.,......ua.-J .......... atlbr -
..-- .. ~ far ...... __ laI .... 
___ IIw_ ..... U~_
""" ...... ~ .• --""C .... ~ 
•• lID-IWd lD r .... a.y ~ ..... 
fac:.IIy ~ ~ J$ pn-. a1-
..-.I dw -... --~­_ _ ~ " .........,.. and 
r 
l 
' . 
SEX IS YOUR BUSINESS 
(".TH CONTIOL IS OUISl 
....... __ ... _ .. .,......-.,_It_1o 
'C''':~:':_=\,;'~I'''''''''' _ ., ...-... ::-.: 
I ~ 't.::I;:.,....~""'= .:. E"= _  = __ IpIiot ...... far __ _ 
:=,01= ~ :.c..-:.-"""=-=:;:-:=-
, 
TOU~"""'" ___ oricO l ... _.......- .. no ...... 
tIon. _ roc. _ .. u .., .. 11 ... """ ~ • 
r= ~.=: ::::-.::...-::-: lilt..., 
_.,..._11,.., ....... _- =-= 
~...::':..":: to:. 
 ..... ___ : _ _ T_ra.. .............. 
... _ ........ __ ~ __ ~c..-.. 
- =--
-
- -
. ", 
"! f"" • I til , 
I.J 
• CAMPUS' 
MEJI FUU. TIlE 
ntRUTUES 
..... 
...... 
.. ,. 
.-
-.' 
. 1< . D. T1IEllUr ~~ 1'-, ,U., 
, . ..... _.-r 
• . • • .., !L.t 
- GAILY GAILY-
ort.'" , 00 ~, ..... , r )0 
-RIVIERA 
• • ~ ! .. I '"" '. 
- GUNJI'IGBT 
., Do. CItT-
********* .. 
WOJllGft In Love 
NOW PL AY ING 
s..1 Sun~I""'.t 
100 .1'0 640 9 00 
Rome. 
Before· Christ 
After Fellin!. 
. 11I ~ Itl I) ff ll N ._ III(,'-'laNJ/~ 
(Ql.l1 ... l\("...· "" "'1\1 ". ... ... 
'R-- -"- - .. 
..-. t 
R pmolp lensing 
l pr l u r e Tuf'May 
·HCUS 
. t. ---. ...... 
.......... 
.. ~ -­
.----~..- .... ..-
( 
StM""" t HE - INCA- CIA\. MAllIE lA.JEDAHl.. J/ICJ( TAnOllt 
_ ROHM Cue .. ~ CHIIISIOPttPI LU·~_ • 
.. ... -~- .- .. __ ... . - .. --_ ._-..... ---
•• - .. ' t o ... . . _____ co..o- a. ~'-.c:'1()Iio ., ..... -c 
GRAN·O ,OPENING 
. ~ 
APRIL 1 sf 
Thw. Fri • 
at 
2nd 3rd 
Sat. 
Southern Illinois Honda 
Two 'FREE Bikes 
& 
Extra Prizes 
P.C.SO Mini 
10-.7 -p.tIL ___.- Fri. 
l0-4~Sat . 
Hwy. t 3-East 
CarbondaI. 
MH _. 
549--'I·U-4 
I . 
letter . Verifkotion 
~ ... - .... ---1I1IP- ......... Cqr--.= 
_ lD --o.Ir f1/" __ _ 
. --.. -~- .. ---~~ ........ 
..... . 0IIIiir · .." 
-$hen .... ,...,.-r 
Lett.ers . to the editor 
'Dean Sade' eJcp~ains 
football ferm system 
'No Parking' sign 
hides SIU's C(ft-,on 
I, 
-.T __ "'~·· 
Ibat "110 cIopaoit. 110 mum" 10 a ""' IDftd>aadisIac 
.. ....-.J ...... t~ .... ~
when milt 8Dd ...tt driI* baldes ......  ... 
• tore ar ~ _ 8Dd u.d ~ 8Dd ....... 
1br ~1I..t thai other lorms 01 _mer 
~ are ~ and <05Uy P!IIJuWIIS and 
IIIIIJI abo. 1jecIme ' ~ targe( lar aDlil""!u'-ausa6on. . . 
"N~Ics." sui onr ""'tonal ....... a par-
IKUlJlrl)' bad form 01 Iiuer beca_ 01 1M "'..,,.. 
~ caunber in use. ~ great quanUIJes 
are consumod in public plafts. boa.- Ihey .,..,. 
5Utu~ a Alety hazard arw:I ~ glass Ui so De.1lrly 
..-~ thaL ..- retDovt<i II wtll ~ Iyrng 
~ it 1.11s !.ooo years lrom ,...... .. 
An. editor'. outlook 
leCydlna il bel. hope 
Train riders have to 'want it' 
L_ .......... 
'Cable-TV 
r_ps ·_ate 
lrt S Anr ,d luetin 
OI<Iri.ginol Arl hy Am.ncon ArtIS" 
'NtH 8E CCN>UCTID AT Tlif 
Marion Holiday Inn 
Saturday - April 3, 1971 
Prev ,ew 12 p .m. Sol. '} p ."' . 
Don ·' Mill Th" o..,,'ond.n9 Art Even' 
-
Do your ieans a favor 
with the New H.I.S. shoes at 
L£SLI£S 
take to the open road with 
Snoot Boots, Cords, Two Tone 800ts 
$1899 to $2299 
See Them At 
IAESLIES~ SHOES 
210 S. Ill. 
l 
1IIIIIIIilll!!111 
Ep'ITAPH 
FRIDAY 
FROM 5 to 8 
HAPPY HOUR 
5 to 7 AT 
200 FREE ALBUMS 
WHERE? 
WHEN? 
WHO? 
BONAPARTE'S RETREA T 
SUNDA Y NITE 7 PM 
SCXJ( HOP 
BENEFIT FORo I.P.I.R.G 
ILLINOIS Pl8.IC INTEREST RESEARCH GROlF 
RECORDS DONA TED BY 
discoUnt records 01 and Columbia 
We're geHine behift(t it Itrone, 10 are 
many other Carbonda°l.' merchantl; . 
~onatineenough ",izel to k.ep UI 
bulY iUlt hancline them out .. And all you 
have to do to be Gin i ........ part of eIIl 
thll il arrive with a mere SOc aclmillion 
INVOLVMENT CAN BE FUN 
w~/re proving it. 
r 
Rirh Etu} . 
banilwia 
play a1 SIV 
.,. 1I-.., _.-..-
~at~~r:: bo ~ .. SJIJ _ T-,. . 
.. SJIJ 5dIoaj at w.... __ 
-
Carbondale 
Appliance and Television 
Mart 
Annountes 
The Largest Ripoff Ever! 
ALL ALBUMS MUST GO! 
ORIGIN-ALL Y 
$3.99 
$".69 
$5.69 
ALL 45'S 
70c 
FisMr XP-6Oe 
wat 79.95 
now 59.95 
~ 
} ON SALE for $2.99 
FRIDAY 
AND 
SATURDAY 
ONLY 
Fi ..... 450 
wao 399.50 
now 299.50 
Fioh.r XP - 11 
wao $159.95 
now $129.95 
T.:...,,::, -.: '_-.:: = ---=--_ --=- _ ':':-. 
____ 00 . __ __ . _ ._._
-----.-. __ .- - - .. -•• _____ • •• _ _ 0 •• _ ___ -_. 
- --- .. _---------
- .... _ ... _ -'-
- -----_._ .. _. _--
---_ .. _--- - --
-=--~ -::....--:-.:..= -:.....:.= -: =--==:-=-
-::.="--.::.= :=: :--. -= ;. :- --. -
.. 
. 
~"II 
Fiaher 202 
W," 269.95 
now 199.95 -- ,:--, , 
...... "S: • . Ii-Ii ~.'i; .~ ... 
. . 
0-.-
FisMr'l50 
WOt 3.9.95 
_ 279.95 
.... . 
Fi ..... WS10 
_79.95 
_59.95 
: .. 
212 S. Illinois 
r-
,Bases 'on' mOOD iulprac'tical 
says 'No~~ prize' seientisi -
. ~~.---=-4_~-
_ ...... Il00-. ..... 
- ...................... . 
..... ...;..-.-.... 
........ Itod • ...,......, .. r-l. L __ ...... _
dw_ ... u.t_ ...... ~ 
__ .-.. Eftil ... .,..... aM 
........ __ dlia .. _. 
U.lib _ irid ... Urey 
--"'~-Apoe.­
...---.. --Re ...., ._~~_ 
REVisE·Jj· 
. 
EW MURDA~LE 
BUS SCHEDULE 
• pradlcal. ......en a fa ... doiIotllat_aad_ 
....... 0.. ___ -
~-~.-­~ tea: -:. ch.c-..~~ed _____ loti ... FREE BUS lO 
MUll_DALE SHOPPING 
- CENTER 
L 
"-"-----~,.-:;,:-
~~.-.--­nod I ...... tho _ ..,. A, II aad Il_ ..... __ ... 
~ c!;.. ':.":'1:' ~ ~ 
..,.. Dr. Harald U,.,.. 17.,..,-
-p~-
.ott tbtft.~...-&er _ dw ... 
d ...".. be • I<CI<aJ boor f""" 
~ to ~ =--- &0 oa.r 
rf'IC)GN &a ~." hr added '" an: ..,. 
~··Bua~~.,.c 
~"t ... ~~-= 
.. trr ~ta em lire ..,... .• 
u
c;;:;:'7s!; ~:"~ 
=0: =-n:m ra:::- t:~ 
piara ...... doop" f .......... " ..... 
IC'w:o.lUla that lunar b.a.et an' 
1,.-vJtAb6r ~y 
One d • ..trct IJ'1aIV r1 ~b 
= an: ~b; u~ says ~ 
dUd.ia 10 tar haY" ~1QId ham 
nt ",... ~ LIt _"" rtCbt Mlcut 
aw mGCm" t.I~ n:a.D cs .... .s rL 
·-Somo .......... daun u., bow 
• D &lonI about lhr n"IOCIrI ' I. ldW(J:.--
~~' r~~~~.~:N1~ 
~m hi 
1 n.r moon a .CIIrdwr am! tIICft 
r-1.iPd than IoOt"nU:I'ta 01 praklpllI 
t>.1 • .l"Ved brrfor~ lhr Apollo G -
piaraOGnL 
2. II , as mort' I"1rpt lba.o arth· 
Hutr elce. ~ w'bIc:h hIIft 
rtmalntld ~. em tbt rDOOe far 4.J 
bO.Uon Y"'" wcuJd t.w .... lDID 
the atth, 'ar our ,sot. tI tar tc. 
.-,pI. 
.1. ".. ........ "", . _ 
ilia, tho ..-. IS .. IiUIy "'"" 
.. rth '" bo ......... tit ......... Our 
&lobo IS pa'Led ... th ~~ 
·...,...1., _th tho ~ tItM 
-..ly ..-.. _ IIOd fanh. 
1JIIIbtnII .... .-. ~.nd 
_ ..... "" ourl_ ......... Tho 
moaa appMn tohaV'C' no~ 
ceb-c.ho&cfl IOaW tamUaI.a daa' , 
. ub.acrlw to Ih.. Ib"ry ·, .nd 
","""en! '- ... quMe -.w. 
• E..-" ..... _ " tho 
mflOft' . ·· N ... · · or maria-dry 
:."u.y..~~~ 
""-'- ............. ........ 
- .. ......... ~ ...... 
. -.........-~.,.-.. 
..... ,- ......... .... 
_.c .. __ ....... ...,. .... .-... 
~~..-.- ..... 
............ w_n_ ,...,. 
..... .., ... _ .. .,.. ....... A,t 
r.,......-._I_R..- .. 
----.. .. -~ - _ .. ,. ... _--
I)on'!i Jf>wt>1 ry 
IO~ " In 
' ....... ,0 .. 
1bo __ I~._u.u ~~-lioaa._ 
=~:tlIo~-~ 
=:.~~~ 
TIaar anpa aiJiI • • a.tIUC 
'n;t'Y bdieqs dial net .cia" 
!be Ajdo .,.,.,..... ...- lIP ...u. 
tJlrer mOff' Kbedlllled mOOD 
....... the l.:arw:d §laid 6b:ukf 
~IISes.~,"Ib: ... 
... D.Aed. bl.CfII1y IJptn.t~D.t.ed 
......... 
,rave aoaal .ad H"GBOIDle 
~.,-
L ~ __ "'" ..-tIl ad.....,. ri 1701 W. Main Carbondale 
-Wf' WUl' t anu. . • u .. or ..ru.aJd 
.." tbr IXlCIUl wbru lbr: ApoOQ 
pracram h&i ta:kd. .. t:r ..aid 
~f .. .....,.~tbr ........ '. 
oJb. 
' II • cunow that ~ b;a\~ t.1ner1 ·PLEASE SAVE THIS SCHEDULE 
~-=~e~Oft 
"l~~Y;~~; rr t~ 
~ D m.ut.ed b) • IoIenC5 r.i 
Wad ndilcs ~y ,~ In 
p hotoc r aptu Ukf'n b ~ Apullu 
..ar_ 
~~ ao::n~om~ ~ 
1mbn.tm (Sa. ~ tt...u. I, tht lOrn 
~c~WS-
." wa.tId l-*r lI.J k.Jll.M .. hat t,...., 
.lilY cornpcan:! ~ n.r pnuua .r..... 
I.hkS drpcal~ J I . .. .... dd br LO 
kresuD, 10 t na- """.., Ihf'H 
m..Ja1aJ ... .. 
AOd~t"IdCDcur 
tIwn' ~ .II fex,d AIt'pGr ua 
an p..mbtutc """'" Uy III u.. 
m .. rkrt . bt ob".t' f 't'r. Uur 
~hb..n~w.p.:aJII 
. "hrrt" . -It' caD pnduap what .~ Drftf 
.-,thwt ~ on the fuU curD-
=:=--~ur·= na'-
·-lr«ac&.Uy , .-" ba\t' btor:or!w IaJ 
rtrlCW'Ol (or \AU uwn good ~ lhrn-
ar~ lbtu~.:d and . 11 lI..t t lhb 
rn.feM " 
A> ~_.,.., ~ buU> 
p:r-0W0 l rq f~.u ·· I..tIr'\'llAbir" 
• lO- tk.ur wort Y t'd LI\ A mornca 
Wl tiu.n two dec:adn. and .. .. t~ 
I'DIr ...... ~~ ..... 
BONAPARTE'S 
Retreat OPEN AT 7:00 
SUPER SOCK BENEFIT 
for IPIRG 
III. Publi,,"'nl., .. 1 R ••• arch Group 
More than $500 • • In prizes 
150 free albums for the first 150 people 
50 ALBUMS for DANCE CONTEST WINNERS 
More than 
200 + pre senf s -Discount Records $400 
25 prizes 
15 pre s enfs -Golden Bear $30 
15 presenfs - McDonalds $30 
given away 10 presen fs Papa Caesars $20 
each hour comp o pass 
10 pre sen fs - Varsity Theater $20 
6 presents - Dairy Queen $6 
2 presents - Goldsmdhs $10 
6 presents - CARUS Suit Shop $20 
10 presents FOJ( Theater $20 
presents CABOOSE $'0 
6 lu nches Charlie Pickles $6 
1 pro sancia/s Zw icles $'0 
All proceed, go AND MUCH MUCH MORE!! 
to IPtRG 50 cents ADMISSION 
~~_7 '9"" .... 
r 
l 
April 28 maru 
day set (or TP 
8tudent election8 
CHARLIE PICKLE DELICATESSEN 
NOW ~PEIIO 
C P Special: Vienna Hot Dog and Draft Bud 
SSe from 7 to 10 daily 
Retreat 
FRIDAY 
AFTERNOON 
fRIDAY NilE 
COAL ItITtllEM 
l'IIIT IIINUK 
207 W .Walnut 
Special - 12 oz . Can Homms - 1 c 
SA fUlDA Y NilE tlfll/l/IEI 
ADMISSION ONL Y $ J FRIDA Y AND SA TURDA Y 
SUNDAY aRe i IUNIII,. 
•• RT ""111111 
MONDAY ITII It. 
EVEBT ',TEBRDD! 
Ve",~ 
comtitution, 
make plans 
Peace group to.join 
in antiwar a('lit'ities 
n.. Scallbrr"n IIlu:tc. p~ Com-
l1ul'- ISJPC I u.na1U~ .po 
p'ond at Ita ... ~ 
~~~ln~~ 
oVJlIwar KtlvIlxs pbatwllld for lib,. 
till w....tu.nrt.on. U t ' 
A drf\,. II decu.wn WI U tar rna:ie 
ani .... wtwn rq:w~lJVU d 
Ihr P~. p~ Commlueor, • 
= .;r;::;c-m.":!: !:: 
with ~pc rnrnDtn.-
Tbr SI )"'t..' Abo planrwd • nlJW'a r 
.-ctJV1Ucs for Apnl at tlA ~
Wrmbrn d ttw W.y Day Cofltoc-. 
UVI:'. • ,croup wbtcta has caUed for 
noftYlako1Jf: dv,l cI.t.J.obfti .... ncc' In 
n. tl"dty fWd tifton n:wionoed b) 
I:hr ·~Peop6t . C<allum fa PNitt 
a.a1 J.ucr. .mi was raUfwd by 
ll1 or~ ".nd 1m) 0rWp1O 
who .L~ • C'CIIM~ In An.n 
Art.. WJdl. f'"~ ~ 7 
Tbr r.re.t, WI.U Dr  \0 
p~ Su.on (<.- rauilCa OO"1 on 
SIItwdiay . .... , I Thr p~' . 
P.-cr ComtnJ~ n.u calkd lor 
norrv~ CIVIl d~W"na' Ii lJ'w-
treery a .. raufwd b) .... ) 1 
In acc:vrdI~ W ith I.hr l ' S Con 
wtuUclll. lbr Prea.adml can ntdy .. 
treaty prCWkllnl two-lhlnb uI Ibr 
s.ao .. c:tIII<Un. 
Slf'C npecU thr VtrUlam \ 'rtn-
.,.. Apuat tbf' W.r aB:t stU' . tQl-
elml IO¥enuiienl to abo rrdonor tJwo 
Rab.r1 A.. Heins 
Robert Heins Insurance 
::=~ ~~y ~y.-::'': ,:.;=-------....... 
C!!!"'o~nJ7 ~~~ 
...-oar. pWvwd for .... Y 1-$ 
Plan. wt'n .au madr (or • P«'O 
~.:'~=~~~ra*:~ 
fNlrd'I .. dt br Ipo,..ond by SIt " I 
~r:,: ~ ~=-~~::~ 
Un', SlPC atd ... amm' . Ubrrauon 
rr_ 
n. taU)' wtll beoCl.n at noon at lhr 
UNY'ft'Sliy Cfon&.m- and IDINC. a' 1 
~:.:: J::="~-:': 
Oil Wealherwoaul a Bernadu.e 
Oabm. .. -Uft\r ..- as 
.... rally' , maJn apI!IIIk« 
SlPC ._~ lbt " PeGl*" 
P-.o T_\J: ' _ calb fo< 
_te WllhdrawaJ ~ all U S 
IN.lh.,.,. (cree (rom V~ 
Hou~ .pprove8 
IOlller ~rviee 
(or .11 objecton 
WASH INGTON ( API - nr. 
'"'"' cI cftileIIa ............ r. ~ 
-....,..,..-~­_""MIAr7_fw __ 
tall to Pftf-- ltwu awOiaa ..... 
=-~~:--
A • .0 .... by R.,. · o.nI W 0... 
..... R~I.t . • 'bo caU.d r.br ~
~ • " p-aCUlilllllS ..-...It _ 
~ 1JW'a ' bHwf:s. ,- to ~ Ltw 
1W't'M'DItw9"....~ ... 
~SCIIOW 
0..-.. _ .... _ 
_ ..... 1:I"'k&.m u.r ... ~ ,. 
='::!~~ 
o.w-ar ~-..[). 
Ala . " IIIor ....- Son.... c-. __ Il10_.,.._ 
.. .,.-.. .... _-_ ..... 
~s..r-c... .. - ... _ -..,.- ... r..i ...... __ 10)_11_ 
-...... -- .. - ~ ~ ,,-
A_""I~_...-s 
............. ..w-
~ ...... .., .. -
...... - .. -. 
....... ..,-.,.. ....... 
..,..,--
Robert A Hetn5. of oY.urpnystxro . Ili lncMS. has bee'n presented 
the GcJNj Keyman Award for 1970 by Pekin Farmer.. life In 
s.urance Company ThIs IS the "'Ire! consecutive year 1flat Mr 
HelllS'has won the Gohl Ke yman Award aro he 'NOf"I f1'le Stiver 
Kpyrnan Award 10 1967 ~ has r-epresented the Pekin in-
svranc: e C Cl"Tlpanl~ lor the paSf 14' 7 years 
1 2 0% catI 6 '* 
HAMMS 12 0% CGnI 6 '* 
PABST 120% CGnI 6 '* 
MEISTER BRAU BOCK ' 
12oz6,* 
COUNTRY QlI5 MALT 
12oz_6,* 
1.19 
1.19 
1.14 
1.09 
1.24 
24 120% Ret btls 2.99 
2.49 
PEKIN FARMERS 
LIFE INSURANCE Co. 
SCOTCH 
KING JAMES 3.39 Fth 
SMIRNOff 
VODKA 
3.39 F1h 
l ionlt 2 
COlD HAWK 1.19 ANCIENT AGE 389 fth 
We HAVE 
Mother Vineyard 
~ ... 
CANADIAN LORD CAL VERT 
5pedaI in store low price 
WALKER GIN 299 fth 
PEPSI 5 qts -$ 1.00 
Eastgate Liquor Mart 
r 
Employes Council 
reelects Hester 
t..to.r Hn.&rr . .... ho was dftratrd lasl 
'-U In • bid for rf'ftrctU., _ 
p-t'Ndrftt ~ thr !\ar..A.cadrnuC' Em-
ployn Counnl hIi.l bfton ~ 
kJ thr flrK'P 
HsWf'. bo&atU' ~ "PI""'" 
:;:r,;,.: =:=.s~ 
L Brown. musIc lutrum"1 
~ who I"ftlIJWd ID M.ard\. K ___ .. p<ftliIcDc 1ft 1_ 
It'll. --
B~ wbo ... otIUDIaJ Yb 
=:='~-o.~~"::: 
................ Ioft .... lJ~ l .pdiurdi .... _ 
_ .... _ .... raa 
-.. _ liP ....... lor por-
--
C"e.~ Club ..,ill sponMJr lournGlJlenl 
ff_ u.iricatioft 
witn 
OilCMnge 
nw. r~ w...Id r~ ~.J to 
tn:.b..-a) ~ Shrd. Wu,.." 
IU.hm&n DaIUtd tar 1Jr", haJn 
WIth Pak..bLan Wlkbrn ott"UP') u:c 
."1ra~ ptanb In lI'w- n~ 11 ~ 
_ .GOO 
. .. esa PUuUllU umb. thr rqx:r1 
s,atd. ;~Lt'd to ... camp ~I • 
mdr l rum lI:N-n W'hir1'T ttr-, brpA 
~~~U«a~ 
(,1\ IIl .. n~ had alr('ad, ~G 
~'iI<1J,II W'd and thr aruUrr. · dJd htUt 
cioffiAll'" 
<;Omcl hln, nltl f (' I h .J 11 
hun", " 10 \ (' 
It IJ;kc ~ J mUf r ' rU thl.,1 
lool ., ) ou. -J, ,nJ 
1M o ,"her fello .... \ f, 
urnkm:Alndin, Ih .. , "'U 
bot'h h~"c th r- ,-,m e-
Flther-M'o th(, f (,00 
It Uk" f't'jJum, Ih.JI1 
no m.ln I' ) 0 .. , (' nnn .. 
Your r(' .. 1 ('Jl('~r 1\ nil 
lule. em) ~ '(lUII() n . 
frYcnJC' " hC'n (h("~ lifT 
O\('t'('om(' ) ou rmd ) OU 
h.l\ (, no ('n("m) . 
(1uldrrn enjOY ''''' 
rt'~ ,nn: o f 'CHntu..3.UY· 
j,a",d ,hin''''. w..c Ih ... 
Th:,)" rc' .. h,..:. l' wt'k"'Omc" 
., our Sundoy S.·hool. 
OtI&TIAN~ 
SlJIIO,\y~ 
,1.,.," 
\f ....... 
5 •• -424" 
5 •• -0421 
p"u~ 
oHw eeCMIlllitil 
~11S'" 
601 &..1 Main 
_~r:lIII"'''_ u.t' _ • ____ 
.... ..,. . " -"'IL"'-
~OF 
'I" aOnOMLBS COK. 
L_ 
"Springsae 
". 
CUI,. UTS AND SPOIT COATS 
.AJ5T .. TIME fOI SPMNG AND EASTEI 
. 
special selection of suits 
ankport coats ~3 off 
save 
$14-$30 
( 
~~"" 
\ 
GOLDSMITH 
c-.......... Opno f rlib _II . ]11 
c.AIIIOHDALl- ...... - CHAMP ... ·
-. l 
I 
I 
25c Soone' , 
Form Appl. 
Friday ~TG I F Afternoon 25c Rippl. 
25c a .. r 
M U N G E n 11 piocoband 
Fri & Sat 
AfK flIIFIII 
- Chicago' sTop Band-
Come in and be spellbound 
by the Wizard' 5 Magical 
Lighting Display 
. MERLIN 'S GRilL OPEN 11 A.M. 
lIS So III 451 . 1112 
r 
•. 1.""" -
W 1. " Ike" ...- MOd bo ..... 
tari<Iruo 10 .... lor .......,...... """"'ud .... __ I10 .. _ 
ror_II_ .. ~ 
etalo T..-..hIp _ . 
C..,otrW\do ........ ;. - "" 
8 .. _ ' ....... ~ be aid. _ MOd _. be .,,- • 
------
.. u ....... __ ~ 
c:aa~ ..... ,..., . .... ....,. 
-.-.. -... ~ .. -__ ..,._dfar. _ 
=:=~ ... -=-r:! _ ....... . ".,_ .. ...
--.~'~ ... ..,- .. ... -~- ........ " Braadoe ..... ___ «I ... _ 
G_Ec7P<~~ 
.... ~c-....,. 
... .,.;oa 
tellvie.ws 
ae.r e=m W-
... ~~a.w_c.-
--............... .. _ .... _ -IW
_1IIo,...;IIiIiI;JoI"" 
--_ .. _-
--...... _-
== :e!W"1:'.=  =::-~:.r= bo~ ____ '" 
..... Il10_ 
Br...s. ba.I loU'Ved _ ..... 
~ ~ - '" SIopor-
..... ,or .. ,..an. ..... "'_-c..-..T~"""""", 
1\0 was r--<imo -....... '" ... 
_-..I.IW ... _ 
_ a M--.bu:l _  .-.... 
_ tbo.o lois _ .. .........tap 
~ AI thr pru.tU lL"'IW. 
• . L ·.,u .. . ..-
18 vote approved 
~."'.1. " . IO. ~ ' , .. 
C 14.. " •• • , 
-". 
~- -....... -
.--.... ...... -----.... .. ... _ .. _
_ c-lon OD CIIIcop 
~'~";:.~ 
.....,. bend )'aU .... ~ Ibot ..,. b. 
tafId .. Mod ,au. .. 
See. Tbom.. G L,00s. [).. 
a.:.,... ...s It ... -.u I I &erm 
... _"'u.-... •. ....,. 
"' ... _10 .... __ 
~.s.~.c:..,.. -:.~ 
.... IrudiIoooI I",...,... f. 
--Pied Pipers ",ill 
app ear Salurday 
Tho " Plod "-'"' .. . ~ or-
t:w~",:.=e 
.ut perform at I. a. lib. SeIUl"dlly aa 
.... Cobpro _s..v .. dw c_ · 
---~ Tho " Pwd "-" ...u ........... 
..., dnuaUmbcl:l .,tbaut tbr Y.W 
cI IICrlpII. n. .....,-am • ai..nwd a. 
~ who .. t.., lD .... rNn 
okl ~ '- tt. pracnm 'W1lJ 
........... 
Small wonder : 
can be ,ee" of 
EPPS 
MOTOR. 
Hi.h.oy 13_ Eeu. 
'h . 457-21" 
NDSL, EOG, and LEAF 
STUDENT LOAN CHECKS 
May now b. picked up 
at the Bursar's Olficft 
Stud.ntl mult have 1.0., f •• 
Itot.m.nt, and clan Ich4tdul. 
to pick up check I. 
F 
It ('orne in 
all shapes 
and IzeS 
_A_~ .. 
&boo bna;g ~ JoG JI C'CIO\-UWbm 
rdabCm &l) • pcnaa' ~ adrt'eI:II: can 
br hold IDI>c ~ (ar tbr_ to_ .... 
Tbr Mr'VlIC:C .~di bit hiI,.mjkd from 
Riz&it; ' , offi~ A .. w.l.c'bbcard 
lAoLlatI ... ~ apt'Rton hu hem 
... .... 
Ih . I.e n v€ C OU ItH..$ 
• CIt'_'_"~f ............ 
• n.. G ..... - -n. l rf. -' CItnst .. $w .. -
==3 
"I quit playing peek-a-
boo with a mirror-" 
and called ELAINE 
•••.. "...w4 , .. .. _ ....... 
1 ..... , .. ,, 1 .. 1 . __ 
M~ T ""IWI ..... . ~. t-
t . _" .. . . . P'f"""'W'.-... , 
~. l c_ . _ .... 1( \w_ • 
-.. , .... ~ .. -..... j .. r .... __ ... w._ 
POWERS 
FIGURE SALON 
for a 
FREE 
TRIAL 
Call Now 
4 
~ I \lI"llJ 
'.(l(.1lAW 
S 8.00 . :.-; ..... 
• ., YOU _ .. DaUS SlU 
. e """'C&JII"."" ••• ",\I."t . 
,. "'OU ( .... .., • M.lI It I" ",. ... , l' "'Or.I ( .r..- .... ..,. ... .... "'" t-
Ie '-OF.I c_ til" Mb t • • ", "" :.. 
" ,·ou , ... .., .. Mn .. ... w.".. !' 
...•. , . 
_..-,,-
ELAIIIE POWEIS 
FiGlIRt SllOrt-' 
HOURS: 
,AlII 
.- -'.IIt 
,,.. 
I!O: " . " _SI 
r 
., -
Reb lion 
SEAFOOD ~ NlGHT 
EVERY FRIDAY NIGHT 
$3 .85 
SAT 
\LL 'Ol'("\~ E\l 
F ned SulJoos 
FrreQ $1mmp 
F n t'd A""', 
NEW YORK STRIP 
14.95 
Reg15. 25 
fo r Re. erv at ion 942 -7132 
1901 N _PARK 
H errin 
Crossing the Great Divide? Of course not!! 
But on ooy adventure - 'N'eOr a Prairie Oren. 
Home Ec offers 
summer workshops 
.,·u......, __ 
All Prairie Dresses I ) 099 Values to $24 .99 
MIIIN tTfllET IJ(JtJTI(JtE 
603 S. Illinois 
Save even more! 
Sensational values to S3400 
$3.00 
P.S. Check out our fantastic 
HOT ~ANTS $ 5.99 
Sorority Informal Rush 
for Sprjng Quarter 
Monday, April 5 
Tuesday, April 6 
Thursday, AprH 8 
will be 
7- 10:30 pm 
---5 -? 
7-8 pm &8:05-9:05 
For CIl\y questions or further information please call any one 
of the following numbers.: 
r. 
Satyrieon: "8 visual ' trip "inio ' obscurity 
Museum to add 
mobile exhibit 
, . 
~·;. .. t· ....... !,! 
........... _- ... · c 
..... ,,-"-'--a t _ . W_ -. " ... 
'-""--"--".,. .... ~ .... ..." - ... 
.. ....,.-.... -.~ 
" ... ~ , 
.. 11 ........... -., 
_ .. IIIa~_iIa 
-,.- .. -.--t.Ac ce.pr t ;.- fII it .. 
-----
it ..-.JI _ r ... -.. ..,. • 
-.... ..... -_ ... '" 
Gft!I' f , ' . I.e dIiI c-.r Cbr 
CM!I ' 'p .~LObr 
~ 8J_- __ daolllal. 
f'edla; uoI "So(Jnaoa. " caa br 01> 
~.......,.rartbo_"'.,. 
; 
RegiJfenng complc.nts caM/t.. o-He',.... - ,tewong-
CJI' -bod mouth.ng- . Cart.ondo/. Gomb., 01 Com",.",. 
IMtd lOAM · 12 Noon ,n th. S"'dltnf Go .......... n' 
'Who would be"e-vt h istory cou&d t>e 
s.o ente .~a lnlng tJnd e nlighte ning' 
I h Ope you W1U repl.ay f o ur ~pe(ldl SO 00' p.t~h 
m ight have the opportun lly to ~ II 
THE PEOPLE SAID IT ALL! 
'" hen I I rJ.n hchH C .J 
rk~t~ III leiter .... !I\d 
l clc~r .Inh .. Jmc r"'url"'; 
,11 .llnh'" the mdl11cnl 
~ .... In1..' () ul , .... eel t .Jt'k,j 
"" .1' It\ cr 
\~ c \c rr ln lcJ .J lev. 
r~ r" .. :.J1 (~\n1mcnh J.bcHC 
fl-Jrll) 10 remtnd ~'-'U 
ho",," "pc'\. 140 I t he ~hn'" 
..... ;.I) , hut mO~ll~ Itl 
m.l ~ c ,urc ~(lu ' r c 
.... .JTl·h,·ng .Jg.J Ln ",hen 
·BUOWEISER. p",,"I'JOHN WAYNE 
IN " SWING OUT SWEET LAND" 
Thursaay, April I . 1:30-10 P.M. EST · laC-TV 
1(J9 \ " , ""'9 ' 
C"">'YJ1CI~ 
BOURBON 
Nelsan CoI.wIty to 1)<"001 So.Ir 
NIe$I\ 5th HI! Ot HI! 
Ancient ~ Sit> ) 19 
.-----BEER 
M i llet" 6 pac 12 oz. cans ~ 
Bvsd1 6 pac 12 oz . cans . :~ I 
Black Label 6 pac 12 oz. cans :89 
Burgemeistet" 2~ + I 2 oz.. ret . bt1 . 
Keuaer's Sit> ) ~ 
~ ClUb Silo 5 29 
VODKA . r: Cr~ Russe -:1 ~ 2.99 • Qt.~ ~--GIN--"" Walkef"'s 51t1 2.99 Booth's 90 proof 
. WINES---------~ ~tMPORTEO WINES 20 ~ OFF 
Qt. 3.99 
,-----RUM--------, 
c.n.n 01 the I s&ands 
l 
Letter~ 't I~ 'e~, SUp~tt8 
VietBam~se Studies CeDter 
LAKE TACOMA aIDING STABtI 
. .....~ .. ' 
24hn. • .a.y $2.00.- • . 
TIAIllas W.,I_ ridine Ie_ 
AU. DAY HAYRIDES 
. - - --..... 
.,.--.~r.,,-.. -A_"U ___ _ 
--......,. _ y-- c- _ 
---"''''_. I •• _ .. ~ __ c. ~ ... .... aro-=:.~,~ := 
.......... -----......... "' ... _-.,.. -
. _~ ....... _CIIIUI'-
MSma..".CllCbrrara .. ~-Tbo __ .....,ont ..... 
.. .. Ad II« AdY>oGry ~ 
=~=::.c~ IMCIlIIi&n'Mrec=- ddt.,lbr 
faC1 F_._ .. Pawl' . report 
:c= ua ,=!:-:u.Imt ~ 
Tbo _..rpd .... U ........ \)" 
10 ·'rwIIIftVm D ~ to Ibt 
"""''''V_ ·· ~....., 
taid u... UlIIeWIfd UI v~
Day for poW', 
i. proclaimed 
.,.-.---
GOOf RlCbard 8 Oclt .. W Iwu 
~odauDod Apni ... P.- '" 
fW':YftO:',.IA l.~ -= 
eooprraucm YI"ft"'1 cIf(W'1 to QJ1at· 
" nllon to ltM-lr pUpt The-pr----" Tbowund.a 01 j.8al hn 
~~ '"" -, dally pIoft ~ who .~-::"r::I 
10 ttw del .... ~ othrra ..... are ... u.. <10( ___ ....... _ """" 
. ,... Uw pnIo(8rn 4 war 
.-n.. .iIoace ... , ftIft\qJo .-
tilb thttr kJwd ann .t home wkh 
appreheftSlon rot' UM; r -Nle1y • 
• auft)' tor Ibnr c:.unIon and • _ . 
toea ... triIoInItioD '" Ihoor uatiDd In u- _ Lo t.tp. 
" 0nIy wiIII ........... '-I pr_ """ ... -.... Lopia .... ... 
:::: ="=:~:!"t .... __ ... fdIIIUII _ 
abUp.- ... ~1Or)' '" u.. _ 
~::"':ea~OIl;,·n ~~.ol:'r~r~~ 
-.. '" Ihoor ........ 
. 1lwnt .... I. Rx:NInI 8. 0il/VI0. 
G __ '" ... lila .. '" IIIiaoio. 
pr.adajm W~. April" tm. 
l>.-nil·.DllJla l ..... 1 
.... aD l .......... ....,.' ... ... 
...... _""_~and .. 
=-: ~~'!1LO caU . .. 
c.- ... -CHRISTIAN SClENCl 
-
-... ..... ...,c s 
-_ ...
.. 1 00 _ 
..... O .. rl'Inf(h'". 
, ... , 
r ........... nda.uII bJ_ Sj 
For re,erv"~ call 993~55 
t-•• shoer"'so ..,011 .... 
nunA.. uf ""uu· IIlIn;: .. Ih .. 1 arr f ..... 
lu ut.t£Jn 
Great gift 
idea. 
u.¥t' ""o-..JfT'e:· '"'I -:,"I:!"- ' J~'l -:1e' •• ~,,, !.dv(. e 
:~ , "J 'f' t • .1 :-....na:: '. i .e' J '.~" ~f\O'" n 
t\'~a~'ft"t' '" I " U. 
i / 
--
'700.000 BOUght 
Health service proposed 
...... ..,. ~t.al1h~......,.... 
H~ aboo u.ted ror lecLllluOft aI.IoonaIlbo ....., ... ..u laS _ 
~ bc:nh LO P""''ldt- Ic:M Ih 
&cnsl kam fer tht C'OIalnIr'tkIn aid 
~ d berJth (2n- f.aCliHM'5. 
"Our .uppor1 d radI d. ~ 
wuaUYft In hraJth plaorllnc ~ 
dr.opM:IdrnI ~ thr ~ d aU c1 
tbrm. " hr u.M1 
~ C"Qit can.trol. lht I""'n"" 
nor u.t hr .. ~ .. n OOkr 
W H .. llb  wtod> _"tlJ 
__ • .,......, w booptal ~-... 
Iif"fDrfIl ~tea lid 18 aava,.,. rflr • 
flUId Pft"Od. H~ .aid II abo wtU 
~ • fuJl f"rYWW m remtJur. 
M"'mImI to es1ftdtd ~ !aclln.tea .. 
""M~lo~~ 
~ pGCW' ooodaUOQl al ........ 
==~a.::r~~ 
w"b Ibo o.p.run.al W P\lb1Jc 
~.::.~o;:. __ 
__ - _ l or Ibo ....... 
"", """~w _ _ , 
~~=--a=. w_ ....... ~or_l ...... 
.... tbraIcboull _ 
Grassroots starts publicity drive , 
wt'4f' rhf> n~we-!o l ~!yl(' , 
d.unllJy p.UI~nttd . ,md 
prC'otCd up w ll i 
oJd f ,on«i d~l.tls 
ru ffs puck~rs .tnd SiHfll T'W) 
Co~ :" d ClnQ' 
AY'S CAMPUS 
the People's Peace Treaty 
TONIGHT 
Raps, Guerilla Theatre, Music 
Chip Marshell: Seattle 8 
Womensliberation, Gay MayDay 
Folk Sin"ers, Band 
8 pm U-Center Roman Room 
5poMcwe4 '" so"c 
~~---­£rwIto r.uea.... ~ 
-..-..... ... 
-' ... _ ... _ .. 
"U-'_~IIV . . 
_~Ik_"'_ 
"*-c--. .. IIV ....... 
by ..... P ...... "' ..... . _._101 __  
-- ........... ---~(y--- ..-~ 
:::'.r,~ .,Mr~= 
- .... ~. G, __ 1lac .. ilII • _ ...... 
.... I~ ... U--..ey ~ V_ ·-, ___ _ 
.oded .. "- v..- City II<: 
oap"" • )rib at dIo aaIIIInI .... 
_ d Ilw eer- c-a.. ud 
_ ... _ ...... .- ... tIIO 
__ dB-, 
-...---... 
--.-
PKaacr ... atwayl GIl SkuJ' . 
rnaad.. rftIl bftQft hr t.d aa WId-
~ ... "'r""nZ.1O :.:: 
New y~- tbr CIty ~ P..:wLor. 
... from Germa..ay under 
Ultl rr . op.e-aed tk Dramallc 
WarUI'q) ~ trw New Stboot for 
Soc.al Racardl 1ft tbr lMD'. and 
wai out ID thr _orld IIUCb aun .. 
T~aftr.aH W.IlLam. . Harr y 
_ ...... .urian 8raDdo ud TOft) 
c urta 
J n tbr oou.tW ~ ~oan Wllb 
Wn. PIIICatGr' . Slfta learned dlu 
thr .. aI malenAJ wbtctI ~ tbr 
. ...un ponod __ ud IJIII. 
and _ hod ............. n>O<!f 
pubb< bc4...,. _ ...... _...rIO 
Slate agency named 
f~r flood ilJsuran('e 
/ 
THE PEOP LES PEAa TREA TT' 
RA PS Gue,dlo T~ .. ol,e . M u . " 
TO",gftl 8 om U Cenle ' 
- Soon.o, .. d by SGAC -
C;\1. ZLER S 
fANOAlf 
LAIIIEf 
Ia.. to 11. : . . 
1~1 ,, ' ~I: I .. "..,. 
Ii;:;:::';" 1699 
Fredericks Outlet !lIHs 
MDn 
11 •• , t. II 
'Ite ,,.. 
t •• ,. ''''fOi 
I" I •. II. 
t"" •• '" 
SPECIAL 
CAPE COO'R FISH BASKET 
-I NCLUDES-
WI NKYS own CAPE COD'R 
FILLET (~bnMn) ON 
TOASTED BUN - WI TH CHEESE 
AND TANGY TARTER SAUCE · 
CREAMY COLE SLAW (freshi-MADE 
DAlLY IN OUR KI TCHENS 
GOLDEN BROWN I DAHO FRENCH 
FRIEs-
ALWAYS CRISP AND HOT 
.49 
PLUS TAX 
WlNKYS INVITE.. WINKY'S 
BULK ORDERS 
-FOR PICNICS. 
PARTLES. etc. 
CAll AND 
PLACE ORDERS 
I N Ar::N ANCE 
4S].S253 
FRJ ENOL Y INFORMAL 
ATMOSPHERE 
FAST COURTEOUS 
SERVICE 
PRODUCT CONTROL 
THAT ASSURES 
~ -a~ .. ~.'-- - SPEOALENDS MlDNITE 
APRIL 4th 
U P SMACK! N' GOODNESS 
CARBONDALE 
STORE· 
OPEN 1:30 M'I-NIfDNIGHT 605 E. GRAND 
l. _ 
Co-,'an 
in mlUirai 
- ---' ~ .-
'VMrI Blaine tS h Frenctl wornat"I IIiWf"I:) IS Io.JnO ta50natI~ Dry 
~ Kennoyan _ ZortJe ,n "'" Bt"""""", onAoCaJ . - lott>a 
The praIuCI10n .. oct1edJIed to man_ lind """""'II ~
CM Apil"" • SIW)IOCI< Aod1onLm. r"""", 10 _ Cetobrity _ 
1Il8C'8l- __ .. "'" Cen!noJ r"""" 0Ih00 ~ C<w>-
* . 
-Zorba; next in Celebrity Series 
Vh'iall ala.. _ho .... Uv 
' -Guys and DalIo" bil GIl _ 
~":* t1wt.~....!:r,.~ 
~. IS 18n. wtu co-Aar an 
Tho B.-wy hi. ls ........ 10 
SW' t SIw1"'* Audll<a1um I", "0 
porf....- s ... ,,<Io,. ApnI II. 
. "IV~~"" 
""'-lIJ..J t- AfIri 14 
."u......,_~ 
T~ StU Orc.bnua . Jam" s..-. .-Ior. will P"N'" 
___ -no. cantmaJ .t tho. 
.\aimaa" lor twa I*- and .... 
-... •• J P. IlL sl::.4 III SIw1"'* 
~.... .tM .... _ 
P..o.......d .. • part .t tIw 
~'. c.-.n ....... lId l'O' 
=-= ::.:-.= f;~ a: 
.t ~. tIw -' wtII 
Ita .... Eaaw " _ ... -, Ja .. C_. _,.... ..._HorIw<1  .
Tbr Chraua.n 5c:wft...... W cx:.t.or 
com.rnm\fd that ·· tf. bern .... 
unw u .. ..". a muJJCal .,th thr urut) 
f<ra' amj 1r:n8U- Ii"UUJca LU) d 
.z.rt>a. ~ on 8'-y .. 
~::~.;:.;: ~ 
or .. 14. $$ and • lar Iho ..-.. 
_ . lIS. It aDd . lor Iho .... _ 
~ ~= ~-:.::: ill p---- .. , ....... 
...... " .• It • ., ..a,. 
NO· YORK I AI~ I - PantDCIUIII 
Pi<turft ani 8~Jd Pro 
-.- ..... ~-"'. ~'t ... '!t~ ;::.,. t: 
DaY1d ~.• beJI~ __ 
r::w~·!~~~A~ 
But Wf'ft Altaid to A..J& .•• It __ .. 
"""""'" by R-.. E ....... PW.-
mauac' , ~ ''''k'W' ~ ill 
~.t_... pr_ 
Tun &aIer ~ -. edd !f 
planned for SlIl ·tet ision 
noo_...-.,._-"", dIotriIC Iho _ f' __ ~ ...... 
SlU~_c-\'-, _ .... w __ _ 
Laada lAo,.. __ . _ 
- . _ -.. II-'Ib _J.-.. ___
ToyIar. boa. _ """ 
~-1~~An'o.\'ld c_. -. ItAI'OC'II Bnu. ~ .. 
Geocrtr H~' .... aDd W,"'-4) 
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~L inn .w!lg 'ticked off -
Fnday. """,I 2 1971 
_ft --... ...." • .,.. or 1m.. 10 
-..,- _. aII • ..u- .,.._ ........ 
IU:~ our ~~ pta ellKAla6 
~ ..... JDd all dial." lAlla aid. 
• ... d ~ 10 I.bink l1li1 """''8' IS In 
dIarpo will .... " an ~ "' ...... 0"" 
and CGmt' ... 1 WlIb thO> "",I lliinc .. 
1bt dislrit:i method wu ...... 10 hrlp 
all ~ 51mb« 01 r ... II ........ _1 _ . 
Inn... II tftUlnjy dJd IIIIL W"'IY 
"~I c~ ........ under thO> SI! .,..". 
p<tJlon alloonod s..n... _ ~
lhf-Ir rlrth pLaCIt' dlSlraC'1 flRlS.ht"f 
_-ouidn ' t haW' I'ftUdt dtanc-r In lhr 
.... ...,.,.ls .nd droded 10 kffp hIm 
hornr, Jtroa"lI\g w:wn<- mCJOl")' 
In pA.>1 YNn.. t.Iw l ..... rna.nM"01 hb 
oprrattd on an open baJat,... Aoy unn"f"r' . 
H~ dlVlMOO M"hooI C"OUtd br,tng OM 
"rhlJ..·" from rIIcll "'~gbl C'~ TOJl 
(uu),nrn from the- C'OIk1,."t" dJ\'1SJOO twr· 
Nlmt'nt "Tf't" alkM--..d tQ partH:lpalC" 
SIU. gymnasts lead nationals 
l ' ndt·,. Ihr> I"M"VI' ~n.trm . ,,1uett ""taUb 
coUt-er dl\' blOO ",,·;""'ck-n. ,-.ch ~ lhfo 
w..yt"(l dblrK"b ~ alkM-«! • SC"'I oornbM-
~ quall!l ..... poor.. oghl 01,," ",.. ... m · 
brr \'.~ from '_ 0 10 (1\ _ TNlt 
~tsl~uil~ 
after one day's competition 
Da." Oliphant. &.9 . . Ron Alden. &. 7. and 
F"ra" Benesh. •. 6. • 
Ou...r ,ood roullnOS _ ... turned In by 
Morav. UlthO> VAUlIlIIC ~ u . 
1>on l.<Jck. t.J "" thO> parallel bArs .nd 
al~.round conlestAnl Tom LindDer. 
who ~ • U ill \br floor ....,.". 
.nd • pair 01 UI5'1 ill "'" parallel bAr 
and hiCb t.T. 
Rapi.eqIoeI ..... thO> rteld In thO> nap 
c:ompftltlon IW'" IIftI F" enlandn 01 r ~ 
diaaa Ud Daft SeaJ 01 lndiau Slale. 
s..t. def.....u.. ull""", dlampll!n. .. 
aI~lInc .1 thinf ... ~ by • pulled 
IIII»CIe lA !iii abouIder. 
0IiIIIIeDI Is aiJllb ill "'" indi ..... 1 
aidoIIarw llUdIap. M......... II lied .1 
I<1Itb.. ill tile floor ~~
UadDft: Is tied Cor aiatb ill thO> .......... 
and aillb ill \br hiIIi bar. Loeb lib .1 
\Jib ill tIw parallel bArs and Del Smilb . 
II tied iiI· IftItb ia \br hiIb bar -... 
~~ ...... p61'or ... """. limply 
~"aaIilMIdlipa ~ N ..... 
Lakin. ""They .... t"f't" JWiI aU f1rt<d up ilnd 
went wi .nd did ,,'na I tht.·) ... ("1"t" 
apab... at dOli'!:." 
Lc*m CClUId not aplAm Ius team'. 
Callu", 10 erack "'" lop .- at "'" r",1d 
. wIucb II 'fOIl lui yrar uC<!p( 10 .. y 
thAI "Ibry .'" .-Uy ''''''' 10 M'''' 10 Il<'I f1~ up 10 g~1 .nytlunc oul at Ihu 1hI' tora. .......... " 
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